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Embedding Programmatic Assessment in LibGuides  
Surveys: 
Snap Survey: http://www.snapsurveys.com/ 
Survey Monkey:  http://www.surveymonkey.com/ 
Google Docs:  http://docs.google.com/ 
Survey Gizmo:  http://www.surveygizmo.com/ 
 ProProfs: http://www.proprofs.com/ 
Institutions: 
University of Texas Arlington 
   http://libguides.uta.edu/content.php?pid=4026&sid=29415 
Bloomsburg University of Pennsylvania: 
 http://guides.library.bloomu.edu/content.php?pid=52898&sid=388967   
 http://andrusslibrarian.blogspot.com/2009_08_01_archive.html. 
 Yelinek, K., Neyer, L., Bressler, D., Coffta, M & D. Margolis (2010) Using LibGuides for an 
 information literacy tutorial. College & Research Libraries News 71(7): 352-355.  
Ohio University Libraries 
 http://libguides.library.ohiou.edu/content.php?pid=41792&sid=316846 
Oklahoma City Community College   
 http://libguides.occc.edu/quiz 
Coastal Carolina University 
 http://libguides.coastal.edu/English_101_Basic 
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